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Abstrak 
 
Laporan Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Komunikasi Visual Animasi 
Edukasi "B-YOGHURTIFUL" ini membahas tentang pembuatan animasi untuk 
Tugas Akhir yang dibuat dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu Desain 
Komunikasi Visual yang dibuat seluruhnya dengan animasi 2D bergenre Motion 
Graphic berupa Infographic yang memiliki nilai-nilai positif yang dapat di pelajari 
oleh audiens. Tujuan penulisan Proposal ini adalah untuk memberi gambaran kepada 
pembaca tentang tema yang di angkat, perancangan dan proses pembuatan. Metode 
yang digunakan penulis dalam mengumpulkan informasi adalah dengan melakukan 
analisa data dengan metode qualitatif dan quantitatif. Laporan Tugas Akhir ini juga 
dilengkapi dengan data-data yang berhubungan dengan topik Tugas Akhir serta 
landasan teori dan teori penunjang lainnya. 
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Abstract 
 
 
Final Project Proposal entitled Visual Communication Design 
Education Animation "B-YOGHURTIFUL" is about making animations for 
Final Project created using the approach of Visual Communication Design 
discipline made entirely with 2D animation genre Motion Graphic infographic 
form that has positive values that can learned by the audience. The purpose of 
writing this proposal is to give the reader an overview of the themes in the lift, 
the design and manufacturing process. The method used in collecting 
information is to do data analysis with qualitative and quantitative methods. 
The final report is also equipped with data-related topics as well as the 
theoretical basis Thesis and other supporting theories. 
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